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Найдосконалішим науково-обґрунтованим методом організації будівель-
но-монтажних робіт є потоковий. 
 Ефективність запроектованого спеціалізованого потоку оцінюється три-
валістю періоду його розвитку, у якому відбиваються основні принципи пото-
кової організації будівельно-монтажних робіт – непереривність  і рівномірність 
виконання часткових потоків, використання людських та матеріальних ресурсів 
і випуск готової продукції.  
Студент повинен відповідно до заданих параметрів побудувати циклог-
рами рівноритмічного, кратноритмічного та різноритмічного спеціалізованих 
потоків, визначити їх тривалість і коефіцієнт рівномірності потоків.  
 
 
1 Рівноритмічний спеціалізований потік 
 Для побудови рівноритмічного потоку користуються таблицею 1. 
Таблиця 1 – Вихідні дані для побудови циклограми  
Технологічна перерва, tТП 
Варіанти k, змін m n Тривалість, 
змін 





0 (рис. 1) 1 8 4 1 3 та 4 1 
1 1 12 5 2 3 та 4 1 
2 1 6 4 1 2 та 3 1 
3 2 10 5 2 3 та 4 2 
4 2 6 3 2 2 та 3 2 
5 1 10 4 1 2 та 3 1 
6 1 12 5 2 4 та 5 1 
7 1 6 3 2 1 та 2 1 
8 2 12 6 1 3 та 4 2 
9 2 10 5 1 2 та 3 2 
10 1 6 4 2 3 та 4 1 
11 2 10 5 1 2 та 3 2 
12 1 12 4 2 3 та 4 1 
13 1 12 6 2 5 та 6 1 
14 2 6 3 2 2 та 3 2 
15 2 10 4 1 1 та 2 2 
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Загальні вказівки. Для рівноритмічного потоку доцільно спочатку визна-
чити аналітично його тривалість, а потім будувати циклограму. 
У вихідних даних параметри часу подані у змінах, а тривалість потоку 
необхідно визначити у днях. 
Розв’язання:  
а) визначення тривалості потоку: 
( )[ ]ТПб tnmkAT +−+= 1
1 ;  
( )[ ] 1211481
1
1
=+−+=бT дн.;  
б) побудова циклограми (рис. 1): 
 
 
Рисунок 1 – Циклограма рівноритмічного потоку 
k1, k2, k3, k4, – відповідно ритм 1, 2, 3, 4 часткових потоків; 
 tтп – тривалість технологічної перерви, ТI, ТII, ТIII – відповідно періоди 
розгортання, установленого і згортання потоку. 
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2 Кратноритмічний спеціалізований потік 
А. Неприведений кратноритмічний потік 
Вихідні дані для побудови циклограми слід взяти з таблиці 2. 
Таблиця 2 – Вихідні дані для побудови циклограми  
k, змін Технологічна перерва, tТП 
Номери часткових 
потоків Варіанти m n 
1 2 3 4 
Трива-
лість, змін 







(рис. 2, 3) 7 4 1 1 2 1 1 2 та 3 1 
1 10 3 1 2 1 – 1 2 та 3 1 
2 8 4 1 1 3 1 – – 2 
3 6 4 1 2 1 1 1 2 та 3 2 
4 8 3 1 2 1 – 1 2 та 3 1 
5 6 4 1 2 1 1 – - 2 
6 9 3 1 3 1 – 1 2 та 3 2 
7 10 4 1 1 2 1 – – 1 
8 12 4 1 1 2 1 – – 1 
9 10 4 1 2 1 1 – – 2 
10 9 3 1 1 2 – 1 2 та 3 2 
11 6 3 1 2 1 – 1 2 та 3 1 
12 7 3 2 1 1 – 1 2 та 3 1 
13 11 4 1 2 1 1 – – 1 
14 6 4 1 1 2 1 – – 1 
15 8 3 1 1 2 – 1 1 та 2 2 
 
Загальні вказівки такі ж самі, як у рівноритмічному потоці.  
Розв'язання: 





























































б) визначення тривалості потоку: 
( )[ ]ТПб tnmbkAT +−+×= 1
1 ; 
де b – кратності ритмів спеціалізованого потоку 



























Значення ТII і аα  – від’ємні, тому що у цьому неприведеному потоці від-
сутній період усталеного потоку. Так сталося, тому що потік згортається рані-
ше, ніж він остаточно набере виробничої потужності. 
Б. Приведений кратноритмічний потік 
Вихідні дані для приведеного кратноритмічного спеціалізованого потоку 
залишаються такі ж самі, як і для неприведеного (див. табл. 2). 
Загальні вказівки. Перетворення кратноритмічного спеціалізованого  
потоку до приведеного виду досягається шляхом виконання кратноритмічного 
часткового потоку паралельно працюючими бригадами (ланками), кількість 
яких повинна дорівнювати «b», тобто кратності ритмів. При цьому кожна бри-
гада працює на своїх захватках з ритмом, який дорівнює «bk», а включається до 
потоку з кроком «k». 
Для побудови циклограми приведеного кратноритмічного спеціалізовано-
го потоку використовується циклограма, яка побудована для кратноритмічного 
потоку неприведеного виду. 
Розв’язання:  

















б) побудова циклограми (див. вказівки і циклограми неприведеного крат-
норитмічного потоку);  
 
 
Рисунок 3 – Циклограма кратноритмічного будівельного потоку  
приведеного виду 
 



























3 Різноритмічний спеціалізований потік 
Вихідні дані подані в таблиці 3. 
Таблиця 3 – Вихідні дані для побудови циклограми 



















































































































































































































































































































































































































1 3 та 4 1 
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Продовження таблиці 3 


























































































































































1 1 та 2 1 
 
Загальні вказівки. Для різноритмічного спеціалізованого потоку необ-
хідно за допомогою циклограми зробити ув'язку часткових потоків графічно, 
методом спроб, з урахуванням технологічних перерв, а також організаційних 
перерв, які забезпечують неперервність виконання усіх складових часткових 
потоків. 
Розв’язання: 
а) побудова циклограми (рис. 4); 
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